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１月 ９日 横専期卒業アルバムデジタル化業者立会見積検討（齊藤）
12日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（ホームページ担当）（於明治大学駿河台キャ
ンパス）出席（齊藤）
15日 展示ホール吹抜け側壁面パネル撤去（展示業者、他部署の
展示造作に伴う）
16日 生協史資料調査（来室）対応
20～
22日
第13回内子町駅伝競走大会（於愛媛県喜多郡内子町）に招
待参加職員の付添い等（齊藤）
25日 内子町稲本隆壽町長神奈川大学来訪対応（木内）、全国大学
史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキンググルー
プ（於国際基督教大学）出席（齊藤）および幹事会（齊藤・
大坪・池原委員）、研究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
30日 生協史資料調査（来室）対応、資料複製用写真撮影（業者）
31日 元駐横浜大韓民国総領事館総領事・李壽尊（イ ･スジョ
ン）氏３号館展示ホール見学対応（齊藤）
２月 ２日 第３回神奈川大学史研究会開催（報告：内海孝氏）
８日 横専期卒業アルバムデジタル化作業資料搬出（業者）
９日 湘南ひらつかキャンパス30周年記念関連行事照会対応
15日 編纂室ホームページ改修打合せ
19日 『教育は人を造るにあり』第１版第12刷納品（5200部）
20日 図書館マイクロリーダー見学（木内・齊藤）
22日 山火正則先生ご遺族寄贈資料について打合せ（𠮷井元委員・
木内）
23日 ３号館展示ホール展示ケース実検（業者）、学生課より東北
ボランティア駅伝関係資料（東日本大震災被災地支援室資
料）受入れ
26日 書庫および事務室に活性炭入りシリカゲル設置（臭気吸着
用）
27日 資料複製用色校正
３月 １日 新入職員研修会講演（齊藤）、呉春美先生卒業生弟子丸泰仙
について照会対応（澤木委員）
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２日 『神奈川大学史紀要』第３号掲載図版利用申請（於横浜開
港資料館）、神奈川大学史研究会報告者打診・打合せ（於
横浜都市発展記念館）（大坪）
９日 複製資料納品（業者）、展示ケースに調湿材追加
13日 脱酸化処理・補修済資料納品（業者）
15日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於明治大学駿河台キャンパス）出席（齊藤）
および幹事会、研究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
16日 横専期卒業アルバム（12冊）デジタル化納品（業者）
22日 『神奈川大学史紀要』第３号納品、配布開始
23日 紀要学内配布・学外送付（業者委託外分）、デジタル化お
よび複製済資料展示（大坪・齊藤）
４月 11日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」開始（横
浜キャンパス）（齊藤）
13日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」開始（湘
南ひらつかキャンパス）（齊藤）
16日 横専期卒業アルバムデジタル化作業資料搬出（業者）
23日 編纂室ホームページ改修業者打合せ（木内・齊藤）
24日 山火正則先生資料、図書館（仮置）から搬入（池原委員・木
内・齊藤・川口・大坪）
26日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於國學院大學渋谷キャンパス）出席（齊藤）
および幹事会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
５月 ７日 広報課から写真資料照会、回答（テレビ「じゅん散歩」）
８日 脱酸・修理等対象資料搬出、資料点検（業者）
17日 吉盛忌参列（於横浜市日野公園墓地）（木内・澤木委員・池原
委員）、編纂室ホームページ改修打合せ
21日 堀愛泉氏の書についての調査対応、脱酸・修理等対象資料
点検、書庫内燻蒸開始（25日まで）
22日 第４回神奈川大学史研究会講師との打合せ（於横浜都市発
展記念館）（木内・大坪）
30日 横専期卒業アルバム（12冊）デジタル化納品（業者）
31日 全国大学史資料協議会東日本部会2018年度総会・講演会・
シンポジウム（於國學院大學渋谷キャンパス）出席（木内・
齊藤・大坪・澤木委員・池原委員）
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６月 ６日 第４回神奈川大学史研究会開催（講演：横浜都市発展記念
館　青木祐介氏）
14日 2018年度第１回百年史編纂委員会・同専門委員会開催
15日 展示ホール企画運営専門委員会出席（木内・齊藤）
26日 展示ホール案内（秘書室依頼・理事長他５名）（齊藤）
28日 第110回全国大学史資料協議会東日本部会研究会打合せ
（於東京藝術大学上野キャンパス）（齊藤・大坪）
29日 大学資料編纂室内部監査対応（木内）
７月 ３日 弟子丸泰仙関連資料調査対応
４日 ゼミ誌閲覧対応
11日 牧内良平理事長から桜木会館について照会、回答
17日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（ホームページ担当）（於明治大学駿河台キャ
ンパス）出席（齊藤）
19日 2018年度神奈川大学日本語・日本文化プログラム（夏季）
協力（齊藤）
31日 『神奈川大学人物誌』入稿、デジタルアーカイブワーキン
ググループ打合せ（木内・齊藤）
８月 ２日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於東京藝術大学上野キャンパス）出席（齊藤）
および幹事会、研究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
23日 黒田覚先生資料閲覧対応
９月 ７日 部課別研修（国士舘大学世田谷キャンパス、東海大学湘南
キャンパス）（室員全員）
27日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキン
ググループ（於立教大学池袋キャンパス）出席（齊藤）お
よび幹事会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
28日 『神奈川大学人物誌　横浜専門学校編』納品
10月 １日 契約職員佐藤望氏配属
３日 『神奈川大学史資料集』第35集入稿
４日 大学史特集展示「米田吉盛展」・参考展示「写真でたどる神
大90年」展示設営、常設展示資料撤収（ケース改修のため）
５日 大学史特集展示他開始、業者による展示ケース改修作業
（パッキン剥がし）
７日 2018年度ホームカミングデー対応（木内・齊藤・大坪）
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10～
12日
全国大学史資料協議会2018年度総会ならびに全国研究会
（於九州大学病院キャンパス・箱崎キャンパス）出席（木
内・齊藤・大坪・池原委員）、『神奈川大学人物誌』横浜キャ
ンパス配布（川口・岸本・佐藤）
11日 資料貸出し（永田勝男資料２点）
16日 湘南ひらつかキャンパス、附属学校で『神奈川大学人物
誌』配布、講師控室に配置
23日 『90年のあゆみ』室内打合せ
26日 大学資料編纂室内部監査対応（木内・齊藤）
30日 『90年のあゆみ』2019年度予算計上のため打合せ
11月 ５日 ３号館展示ケース、改良工事のため搬出
６日 卒業アルバム閲覧・撮影対応
12日 『90年のあゆみ』印刷参考打合せ
15日 交換留学生３名来室、インタビュー対応（木内）
20日 展示ホール企画運営専門委員会出席（木内・齊藤）
22日 2018年度第２回百年史編纂委員会・同専門委員会開催
27日 資料利用閲覧申請書書式改訂
28日 建築資料閲覧・撮影対応
12月 ４～
５日
建築資料閲覧・撮影対応
６日 卒業アルバム閲覧・撮影対応、全国大学史資料協議会東日
本部会30周年記念事業ワーキンググループ（於フェリス女
学院大学緑園キャンパス）出席（齊藤）および幹事会、研
究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
７日 附属学校へ『神奈川大学人物誌』1,300部配送、『90年のあ
ゆみ』トピックス打合せ（井上委員）
14日 改修済展示ケース戻り、温湿度計セット、『90年のあゆみ』
トピックス打合せ（後田多委員）
17日 神奈川県立総合教育センター、県教育史編纂用資料閲覧・
撮影対応
18日 『90年のあゆみ』トピックス打合せ（平井委員）
19日 『90年のあゆみ』トピックス打合せ（出雲委員）
21日 『90年のあゆみ』トピックス打合せ（東郷委員）
25日 特集展示終了
26日 特集展示ケース展示資料撤収（パネル展示のみ延長）
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